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BANQUEO CONCERTADO 
01ETIN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
&£niinistracióo.-Iatervaación de Fondos 
le 1* Diputación pj-óvíncUd.-Teléfono 1700 
tmf. de la Plputaclón provincial,—Tel. 1916 
Sábado 27 de Enero de 1951 
Núm. 22 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertenc ias*—1 ." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales estás obligados a disponer que se fije un ejemplar d 
gada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anua!. 
3. * Las inseiclones reglamentárias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
FrecioB.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta; 
iaaale» por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan ej importe anual dentro del primer Semestre. 
' b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas ss 
destrales, con pago adelantado. ~ 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Tesorería de Hacienda 
A N U N C I O 
En cumplimiento y a los efectos 
de lo dispuesto en el art, 32 del Esta 
tuto de Recaudación de 29 de Di-
ciembre de 1948, se hace saber que 
por el Sr. Recaudador de Contribu-
ciones de la Zona de La Veclila, ha 
sido nombrado Auxiliar de la mis-
ma, D. Aquilino Frasco González, 
residente en aquella localidad. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento dé las autoridades y con-
tribuyentes. 
León, 24 de Ener® de 1951.-E1 Te-
sorera de Hacienda, M. Alvarez.— 
V,0B.0: El Delegado de Hacienda, 
José de Juan y Lago. 248 
Sermio Nacioial iel Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Compra de vales-resguardos de Exce-
dentes, o certificados que los satitu-
yan 
Autorizada por la Superioridad, a 
partir de esta fecha y hasta las vein-
ticuatro horas Ael día 31 del actual 
mes de Enero, serán adquiridos por 
esta Jefatura Provincial cuantos va-
les resguardos de excedentes, o cer^  
tifícados que les sustituyan, sean 
ofrecidos en venta por sus tenedo-
res, sin licitación alguna en canti 
dad y previa comprobación de la 
autenticidad de dichos documentos. 
El precio a que se abonarán los 
vales resguardos de excedentes, o 
los certificados que los sustituyan, 
será el de 2,00 (dos) pesetas por kilo-
vale de trigo y 1,60 (uno con sesenta) 
pesetas por kilo-vale de centeno. 
La operación de compra de los 
vales resguardos se realizará exclu-
sivamente en las Oficinas de esta 
Jefatura Provincial (Padre Isla 11), 
de esta capital. 
Lo que se hace públic© para ge-
neral conocimiento, 
León, 22 de Enero de 1951,—El 
Jefe Provincial, Rafael Alvarez. 228 
lilisMél 1111111) 
Desconociéndose el actual para-
dero de los mozos del reemplazo 
de 1951 que a continuación se rela-
cionan; pertenecientes a los Ayunta-
mientos que también se indican, se 
les cita, por medio del presente, para 
que comparezcan en la Casa Con-
sistorial respectiva, a las actos de 
rectificación , cierre definitivo del 
alistamiento, y clasificación y decla-
ración de soldados, que tendrán lu-
gar los días 28 de Enero, y 11 y 18 de 
Febrero, respectivamente, bajo aper-
cibimiento que , de no verificarlo 
por sí, o por medio de persona que 
les represente, serán declarados pró¡ 
fugos. 
Páramo del Sil 
Andrés ^Morera Fuentes, hijo de 
Honorio y Esperanza. 231 
La Vecilla 
Orencie García González, hijo de 
Angel y Brígida. , 
Alfredo Valbuena Diez, de Alfredo 
y Consuelo. 234 
Valencia de Don Juan 
Baza Rodríguez, Dienisio, hijo de 
Gervasio y Claudia. 
Benito Galván, Fidel,' de Mariana 
y María Luisa 
García Gómez, Celedonio, de Seve-' 
riño y María Angeles. 
Pastrana Gazraán, José, de Ciriaca 
y Francisca, 
Pérez Martínez, Isidoro, de Fidel y 
Herminia, 
Pérez del Pozo, José, de Manuel y 
Feliciana. 240 
Astorga 
Aguado Fidalgo, Francisco, hijo 
de desconocidos. 
Alonso, Lorenzo, de id. 
Alvarez Silva, Luis, de Bernardo y 
Teresa. 
Barruelo Calles, Dionisio, de des-
conocidos. 
Benito Martínez Manuel, de Jeró-
nimo y Julia. 
Blanco, Evaristo, de desconocidos. 
Blanco Expósito, Francisco, de id, 
Blanco, José, de id. 
Blanco García, Isaac, de id. 
Blázquez Rey, Fernando, de Fran-
cisco y^Matilde. 
Casarmeira Casarmeira, Juan An-
tonio, de Francisco y Dolores, 
Cuesta Santiago, Antonio, de des-
conocidos, 
Fernández Alija, Ramiro, de id. 
Gallego Romero, Luis, de Elias y 
Mana Elena. 
García, José Luis, de desconocidos. 
García López, Angel, de José y 
Aurora. 
Giménez Forti, Francisco Javier, 
de Diego y María Luisa, 
González Sevilla, Victorino , de 
desconocidos. 
Gutiérrez Ordás, José, de Toribio 
y Flora. 
Justiniano, Loreazo, de descono-
ciáos, 
López Alba, Luciaio, de Carlos y 
Bernarda, 
Luengo, Alfonso o Alonso, de des-
conocidos. 
Navas Porras o Parra, Evaristo, de 
desconocidos. 
Páíancá Blanco, Manuel, de José 
y Lorenza. 
Pardo del Río, Antonio, de Anto-
nio y Ascensión. 
Pérez del Río, Vicente, de Antonio, 
y Cándida. 
Romero Martín, Valeriano, de Ga-
briel y Trinidad. 
Romo Bares, Jesús, de Angel y 
Ángela. 
Sánchez Lépez, Francisco, de Pa-
cí ano y Nicéfora. 
Servane Frade, Avelino, de desco-
nocidos. 
Suárez Alonso, Vicente, de José y 
Amelia. 
Vegas Suárez, Luis, de Clemente 
y Francisca, >-
Vizán Pérez, Tránsito, de José y 
Josefa. 241 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Aprobado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
para el corriente ejercicio de 1951, 
juntamente con la prórroga de las 
Ordenanzas de las exacciones com-
prendidas en él mismo, que rigie-
ron en el ejercicio anterior de 1950, 
se anuncia su exposición al pú 
blico en la Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días, durante los 
cuales y en los quince días siguien-
tes, podrán formularse contra el 
mismo por los interesados cuantas 
relamaciones se estimen pertinentes, 
que habrán de ser dirigidas al ilus-
trísimo señor Delegado de Hacienda, 
por conducto de esta Alcaldía. 
Fresnedo, 22 pe Enero de 1951 — 
El Alcalde, Gabriel^Arroyo. - 245 
Entidades menopes 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, lós 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Cuentas de 1950: 
Sahechores de Rueda 201 
Presupuesto ordinario Í951: 
ñeqüejo de la Vega 225 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita llama y 
emplaza al autor o autores del robo 
de tres mil pesetas verificado en el 
domicilio del vecino de Ambas-
Aguas de Curüeño, Audelino Diez 
Robles, hecho ocurrido sobre el día 
veinticuatro de Noviembre de 1950, 
para que en el término de diez días 
comparezcan ante este Juzgado al 
objeto dé recibirles declaración y 
constituirse en prisión bajo los con-
siguientes apercibimientos. 
Al propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes y orden© a los de 
la Policía judicial, procedan a- la 
busca y captura del autor o autores, 
asi como a recuperar el todo o parte 
de 1® robado, poniendo unos y otro 
a mi disposición, caso de ser habi-
dos, asi como también de las perso-
nas en cuyo poder se encuentre si en 
el momento no acreditan cumplida-
mente su legítima adquisición o pro-
cedencia. 
Dado en La Vecilla a 17 de Enero 
de 1951.—El Secretario judicial P. S., 
José González. 235 
Requisitoria 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía judicial, procedan a la 
busca y captura del autor o autores 
del robo de cinco mil pesetas eri Ij, 
easa domicilio de Marcelina Núñea 
del Molino, vecina de Maraña, gl 
día 23 de Octubre de 1950, y caso 
ser habidos sean conducidos a dis 
posición de este Juzgado, asi com( 
la cantidad sustraída y personas ei 
cuyo poder se encuentre, si en el md 
mentó no acreditan cumplidamente 
su legítima adquisición o procedení 
cia. Asi lo tengo acordado en el Si 
mario número # de 1951. 
Riañó a 20 de Enero de 1951.—L, 
Juez de instrucción accidental, (ile-
gible). — El Secretario, Luis Sai 
miento. 21 
HAfilSTMTURA DE TRABAN DE LE 
Don Jesús Dapena Rosquera, Magi 
trado del Trabajó de León y s 
Provincia, 
Hago saber: Qué en las diligencié 
de apremio seguidas con el núm 
ro 183 de 1950, contra D. José A 
gel Rodríguez, para hacer efectiva l 
cantidad de 2.250 pesetas, importé 
multa impuesta por la Delegado 
.Provincial de Trabajo, he acordada 
sacar a pública subasta por términ 
de ocho días y condiciones que se é i 
presarán, los bienes siguientes: 
Un aparato-piano marca «Cha 
saigne Freres», seminuevo y en pe 
fecto estado de funcionamiento: vi 
lorado en 3.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar e 
esta Sala Audiencia el día seis d 
Febrero y hora de las doce y me 
día de la mañana. 
Para tomar parte, los licitadore 
deberán depositar el 10 por 100 d 
valor de los bienes, sin cuyo requis 
lo no serán admitidos. No se cel 
brará más que una subasta, hacié 
dose adjudicación provisional al m 
jor posto;r, si su licitación alcanza e 
50 por 100 de la tasación y pudiéndo 
ceder a tercero. El ejecutante tiene 
derecho de tanteo por término de í 
cinco días, y en caso de no haber 
ningún postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasación, los bienes le se-
rán adjudicados automáticamenté 
por el importe del expresado 50 pP* 
100 de la tasación. • 
Lo que se hace público para gene' 
ral conocimiento en León, a doce ét 
Enero d e mil novecientos ci»' 
cuenta y uno,—J.Dapena Mosquer 
ra.—P. S. M.: El Secretario, Eduaf' 
do dePaz del Río. 
250 Núm. 64.-27,60 ptfll 
I mprenta do la Diputación ( rovinciíd 
